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最终进展为终末期肾脏病（end stage renal disease，
ESRD）［1-2］。既往认为，糖尿病肾病及其他慢性肾
病患者更容易死于心血管疾病而不是 ESRD，但是
据一份 2型糖尿病（type 2 diabetes mellitus，T2DM）
随访统计，ESRD 导致的死亡比心血管疾病更为常
见，约为其 2.5 倍［3］。同时，ESRD 也是 1 型糖尿
病（type 1 diabetes mellitus，T1DM）的主要死亡原









择、供体制备及免疫支持等方面对 KIT 进行综述。 
1 历史概况




































  要想推广 KIT 的应用，离不开异种移植技术
的发展。由于传统文化等诸多因素影响，我国器





























位 DNA 的向导 RNA 构成。当把能识别特定靶点的
crRNA 和辅助的 tracrRNA 整体设计为嵌合的向导












编辑技术就已能成功地将 α-1，3- 半乳糖苷转移 















基因 KO 猪显著减少了异种反应性抗体的水平， 
但是在部分实验结果中发现了人类白细胞抗 
原（human leukocyte antigen，HLA）和猪白细胞抗原 




  目前， CRISPR/Cas9 技术本身也在不断发展
中，现在有更多类型的 Cas9 工具可供实验挑选。
当仅仅只想抑制或者活化目的基因时，可以选择 
dCas9（Dead Cas9），这种经过处理的 Cas9 失去
了对 DNA 的切割活性，但仍能靶定目标序列，并
可将各种功能蛋白如转录激活或抑制因子带给目
标基因。而当强调 Cas9 的特异性时，可以选择 
FokI-dCas9，FokI 是一种非特异性核酸酶，且只
有二聚化时才能发挥切割作用。因此，在人们将
FoKI 与 dCas9 融合后，需要双重靶定目标序列才
能发生切割，这显著降低了 Cas9 的脱靶率。目前
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FokI-dCas9 已被应用于实验设计中。近年来，有
实验针对性地将抗 CD2 单克隆抗体基因通过 FokI-


















传播。2015 年，人们在处理 PERV 的研究上取得
了突破性进展。Yang 等［16］在确定了猪肾脏上皮
细胞（PK15）中 PERV 片段的拷贝数为 62 后，利
用基因编辑技术 CRISPR/Cas9 一次性打乱了 PERV 
拷贝的所有副本，体外实验证实病毒的感染率被削
弱了多达 1 000 倍，初步表明 PERVs 灭活猪应用
到临床异种移植的可能性。但是由于当时并没有使
用猪胚胎干细胞，因此并不能真正实现 PERVs 灭
活的猪。2017 年 8 月，经过 Yang 等［16］及我国多
所大学和研究机构的共同努力，两年前终于实现了
PERVs灭活猪的设想。以猪胚胎细胞作为研究对象，
再次利用 CRISPR/Cas9 技术灭活了 PERV 所有的
25 个拷贝，并且确保了病毒 100% 灭活后猪细胞
正常的生长及分化，随后应用体细胞核移植克隆技











complement regulatory proteins，hCRPs）如 hCD46、
hCD55 和 hCD59 等，可抑制受体补体系统的反应，
减轻对移植物血管内皮细胞的损害 ；人内皮细胞
蛋白 C 受体（human endothelial protein C receptor，
hEPCR），具有与蛋白 C 结合的能力，并形成 APC。
在抗炎症、抗凝血及抗凋亡方面具有重要意义， 
动物实验提示对于延长异种移植肾脏生存时间可能










相关抗原 4（cytotoxic T lymphocyte associated antigen 
4，CTLA4Ig），抑制体液及细胞免疫反应 ；血栓调
节蛋白（thrombomodulin，TM），可使凝血酶变促
凝为抗凝 ；此外在 β 细胞特异性表达 CTLA4Ig 的





hTFPI/ pCTLA-4 Ig 的多基因修饰猪，并将其胰岛
细胞移植到糖尿病模型的猴体内，接下来的 1 年内
移植物的功能及受体血糖水平完全正常［20］。构建
GTKO/CD46/ CD55/EPCR/ TFPI/CD47 的猪源异种肾
脏移植给狒狒，其生存时间也达到了 8 个月以上，
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受体最终死于感染［21］。此外，共表达的功能蛋白
之间也可能存在相互影响。据报道，在细胞毒性实
验中，hCD47/hTFPI 共表达的 PK15 细胞，其生存
时间比单纯构建 hCD47-PK15 或 hTFPI-PK15 及无
处理的 PK15 细胞都要长［22］，据推测 hTFPI 的表
达可能具有促进 hCD47-SIRPa 调控的作用。
4 供体的制备及储存




















存方面，有对照试验指出使用 Custodiol HTK 保护














































5.2 免疫隔离 - 微囊化技术 ：微囊化技术通过在
胰岛细胞表面包裹一层具有生物相容性的半通透薄
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膜来阻止大分子免疫成分的进入，达到保护胰岛细
胞、减轻免疫排斥反应的效果。目前，以 Sun 等 


















































道称新型的抗 CD154 域抗体可使抗 CD154 单抗缺
乏 Fc 结合活性，不会引起血小板活化及血栓栓塞，
使用安全且效果强大［38］。
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